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S B B R E C Z E N I
H Idónybérlet HŐ. szám.
Kedden 1892,
VÁROSI S Z I I U l
VI. Kis bérlet 18. szám.
F á fo s
Február hé 23 án:
X i a s e n l i e t t e d i s a B e r  :
Operette 3 felvonásban. Irta: West és L. Held. Fordította E. L. Zenéjét szerzé: Zeller Károly.
(Karnagy: Delin. Rendező: Rónaszéki.)
S Z E M É L Y E 2
Mária, választó íejedelem nő — — Fejes Lidi. j I Kamarás —  — —  Szabó L.
Adelaida bárónő, udvarhölgye —■ Kissné. || Sármány, \ — — Némethi J.
Csörsz báró, udvar és erdőmester — Rónaszéki G. j Rigó, l — —  K im  P.
Szaniszló gróf, unokaöcscse, testőrtiszt — Sólyom L. I Mátyás, I — —  Rajcsányi
Ádám , tiroli madarász — Hunyadi J. j Veréb, j  tiroli madarászok — Tóvári A .
Postás Milka — — — Réti Laura. | j Harkály, j  — — Várnai Paula.
Schneek, községi biró — — Kiss F. || Stiglincz, 1 —  
Pintyőke, 1 —
— Madurovics Zs.
Emerenczia, leánya — — Vertán M. jí — Tihanyi K.
Horgos, j — — Fekete. ij Udvari lakáj — -  • Czakó V.
Kormos, I . „ , . A , 
Keszeg, kozse8' tanao80Sük 
Májas, ] — —
— Nagy J .
— Szabó L.
Udvari vadász —
Laskó,’ )  Profe6Sorok I
— Bánáti E.
— Balassa.
— Ernyei. — Püspöki.
Mari, korcsmárosné — — Kovács Fáni. j Vadászok, csatlósok, nép, lakájok. Történik Falzban.
Jutka, esaposleány — — Fáy Piroska. i Id ő : Középkor.
A tiroli jelmezek eredeti minták után P ü s p ö k y lm re  föruhatáros felügyelete alatt készültek.______
H e ly á ra k : Il-od emeleti páholy 3 frt. I. r. tómlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlás­
szék V—X. sorig 1 frt, 111. r. támlásszék X—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, 
a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló és k tona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 
2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.__________'
Jegyek válthatók déle. 9—12-ig, délu. 3—5-ig és este a pénztárnál. E s ti  p é n z tá rn y itá s  6 é ra k o r .
A s b  S T *  v é g e  I Q  j b i r a m
Holnap szerdán 1892. február hó 24-én pára tlan  bérletben:
SzépSelenam
_ Operetfce.
M Ü S O H :  Csütörtökön 1892. febr. 25 én: „Atyafiak". Pénteken 1892. febr. 2 6 -á n : „Stern Izsák" népelöadfisul. Szombaton 1892, febr,
2 7 -é u : ,G en ú a i dudás". V asárnap 1892. febr. 28-án: „A falu rózsái".
D eb reo zen  sz. k ir . v á ro s  s z ín h á z á n a k  ig a z g a tó sá g a .
F o iy d  s s im  1 0 5 ,  DeltfőöiőSi 18I3. HyomatotU várói Bpayomdágáb&D. “  230. ( B g m . )
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